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ABSTRAK 
 
Wahyu Dwi Lestari. K7413174. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM SOLVING  DAN PROBLEM POSING TERHADAP HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATERI EKONOMI DI SMA BATIK 2 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) perbedaan pengaruh model 
pembelajaran problem posing dari model pembelajaran yang diterapkan kelas 
kontrol terhadap hasil belajar ekonomi materi perpajakan siswa kelas XI SMA 
Batik 2 Surakarta; (2) perbedaan pengaruh model pembelajaran problem solving 
dari model pembelajaran yang diterapkan kelas kontrol terhadap hasil belajar 
ekonomi materi perpajakan siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta; dan (3) 
perbedaan pengaruh model pembelajaran problem posing dari model 
pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar ekonomi materi perpajakan 
siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA 
Batik 2 Surakarta. Sampel yang terpilih adalah kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI 
IPS 3 dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Jenis 
penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan quasi experimental design 
menggunakan dua kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Data 
dikumpulkan dengan metode tes untuk ranah kognitif, dan metode observasi 
untuk ranah afektif serta psikomotorik siswa. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah Independent Sample T-test dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan pengaruh 
model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran yang diterapkan 
kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa (thitung=3, 576 > ttabel=2,002465). Kedua, 
tidak ada perbedaan pengaruh model pembelajaran problem solving dan model 
pembelajaran yang diterapkan kelas kontrol terhadap hasil belajar siswa (thitung=-
1,113 < ttabel=2,002465). Ketiga, ada perbedaan pengaruh model pembelajaran 
problem posing dan model pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar 
siswa (thitung=4,698  > ttabel=2,002465). 
 
Kata Kunci : problem posing, problem solving, cooperative learning, hasil 
belajar siswa 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Dwi Lestari. K7413174. THE EFFECT OF  PROBLEM SOLVING 
AND PROBLEM POSING LEARNING MODELS ON THE STUDENTS 
LEARNING ACHIEVEMENT IN ECONOMICS AT SMA BATIK 2 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University Surakarta, June 2017. 
 
The research aims to identify (1) the different influences between the 
problem posing and instructional learning models applied by control class 
towards the students’ learning  achievement in economics on taxation topic at the 
second grade students of SMA Batik 2 Surakarta; (2) the different influences 
between the problem solving and instructional learning models applied by control 
class towards the students’ learning achievement in economics on taxation topic 
at the second grade students of  SMA Batik 2 Surakarta; and               (3) the 
different influences between the problem posing and problem solving models 
towards the students’ learning achievement in economics on taxation topic at the 
second grade students of  SMA Batik 2 Surakarta. 
The population of this research was all of the second grade students of 
Social Science Program of  SMA Batik 2 Surakarta. The samples were the 
students of  XI IPS 1, XI IPS 2, and XI IPS 3 choosen by cluster random sampling 
technique. The type of this research was quantitative research. Quasi 
experimental design with two experimental groups and one control group was 
used as the research design. The data were collected by conducting test for 
cognitive aspect and observation for affective and psychomotoric aspects. The 
data were analyzed by using Independent Sample T-test with level of significance 
was 0,05. 
The results showed that (1) there are different influences between the 
problem posing and instructional models that applied by control class towards the 
students’ learning achievement (tcount = 3, 576> ttable = 2,002465); (2) there are 
no different influences between the problem solving and instructional models that 
applied by control class towards the students’ learning achievement (tcount = -
1,113 <ttable = 2,002465); (3) there are different influences between the problem 
posing and problem solving models towards the students’ learning achievement 
(tcount = 4,698> ttable = 2,002465). 
 
Keywords: problem posing, problem solving, cooperative learning, student’s 
learning achievement 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
 
Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung 
perihnya kebodohan (Imam Syafi'i) 
 
Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan 
dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki (Muhammad Hatta) 
 
Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru 
berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap 
(Socrates) 
 
Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang (Soekarno) 
 
Tanda kebahagiaan seorang hamba ada 3, yaitu jika diberi nikmat ia bersyukur, 
jika diberi cobaan ia bersabar, dan jika melakukan dosa ia segera memohon 
ampunan (Ibnu Qayyim) 
 
Jika kita merasa letih berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan 
hilang dan kebaikan akan kekal 
Jika kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa 
yang akan kekal (Umar bin Khattab) 
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